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01 Inquadramento territoriale: nazionale
02 Inquadramento territoriale: urbano 0   200        600    1000
03 Evoluzione urbana: età romana  0   200        600   1000
04 Evoluzione urbana: 1810  0   200        600   1000
05 Evoluzione Urbana: 1900  0   200        600   1000
06 Evoluzione urbana: 1950  0   200        600   1000
07 Evoluzione Urbana: 1971  0   200        600   1000
08 Evoluzione urbana: 1985  0   200        600   1000
09 Evoluzione urbana: 2000  0   200        600   1000
10 Evoluzione urbana: 2020  0   200        600   1000
11 Evoluzione urbana: 2020  0   200        600   1000
12 Evoluzione industriale: 1810 0   100     300    500
13 Evoluzione industriale: 1900 0   100     300    500
14 Evoluzione urbana: 1950 0   100     300    500
15 Evoluzione industiale: 1971 0   100     300    500
16 Evoluzione industriale: 1985 0   100     300    500
17 Evoluzione industriale: 2000 0   100     300    500
18 Evoluzione industriale: 2020 0   100     300    500
19 Analisi tipologica: urbana  0   200        600   1000
20 Analisi tipologica: zoom su centro storico e aree limitrofe 0        50       100     150                250 0   200        600   1000
0        50       100     150                250 0   200        600   100021 Lettura percettiva: punti in cui è stata svolta l’indagine fotografica
22 Lettura percettiva: fotografia 1A 0        50       100     150                250
23 Lettura percettiva: fotografia 2A 0        50       100     150                250
24 Lettura percettiva: fotografia 3A 0        50       100     150                250
25 Lettura percettiva: fotografia 4A 0        50       100     150                250
26 Lettura percettiva: fotografia 5A 0        50       100     150                250
27 Lettura percettiva: inquadramento delle sezioni urbane       0        50       100     150                250 0   200        600   1000
28 Lettura percettiva: inquadramento della sezione urbana A-A’ e fotografia 1B   0        50       100     150                250
29 Lettura percettiva: sezione urbana  0     10     20     30            50
30 Lettura percettiva: inquadramento della sezione urbana B-B’ e fotografia 2B   0        50       100     150                250
31 Lettura percettiva: sezione urbana B-B’  0     10     20     30            50
32 Lettura percettiva: inquadramento della sezione urbana C-C’ e fotografia 3B   0        50       100     150                250
33 Lettura percettiva: sezione urbana C-C’ 0     10     20     30            50
34 LLettura percettiva: inquadramento della sezione urbana D-D’ e fotografia 4B   0        50       100     150                250
35 Lettura percettiva:  sezione urbana D-D’ 0     10     20     30            50
36 Planivolumetrico: stato di fatto pre-crollo 0     10     20     30            50
37 Sezione urbana lungofiume: prospetto Sud stato di fatto pre-crollo 0      5     10     15             25
38 Sezione urbana lungofiume: prospetto Est stato di fatto pre-crollo 0      5     10     15             25
39 Planivolumetrico: stato di fatto 0     10     20     30            50
40 Sezione urbana lungofiume: prospetto Est stato di fatto 0      5     10     15             25
41 Assonometria stato di fatto
42 Assonometria stato di fatto: percordi pedonali
43 Assonometria progetto: elementi preesistenti rimasti
44 Assonometria progetto: inserimento della torre urbana e sistema basamentale
45 Assonometria progetto
46 Assonometria progetto: percorsi pedonali
47 Planivolumetrico di progetto 0     10     20     30            50
48 Sezione urbana lungofiume: prospetto Est stato di progetto 0      5     10     15             25
49 Sezione urbana lungofiume: prospetto Sud stato di progetto 0      5     10     15             25
50 Sezione urbana trasversale: stato di progetto 0      5     10     15             25
51 Sezione orizzontale: quota + 16.5 m 0         5        10        15                  25
52 Sezione orizzontale: quota + 12 m 0         5        10        15                  25
53 Sezione orizzontale: quota + 7.5 m 0         5        10        15                  25
54 Sezione orizzontale: quota + 2.5 m 0         5        10        15                  25
55 Sezione longitudinale prospettica: A-A’ 0         5        10        15                  25
56 Sezione longitudinale prospettica: B-B’ 0         5        10        15                  25
57 Sezione longitudinale prospettica: C-C’ 0         5        10        15                  25
58 Sezione trasversale prospettica: D-D’ 0         5        10        15                  25
59 Sezione trasversale prospettica: E-E’ 0         5        10        15                  25
60 Sezione trasversale prospettica: F-F’ 0         5        10        15                  25
61 Sezione trasversale prospettica: G-G’ 0         5        10        15                  25
62 Spaccato assonometrico: bar e area museale
63 Spaccato assonometrico: ingresso e auditorium
64 Spaccato assonometrico: ristorante e biblioteca
65 Spaccato assonometrico: copertura calpestabile
66 Spaccato assonometrico: unito senza parete perimetrale
67 Spaccato assonometrico: unito con intorno
68 Vista interna: atrio d’ingresso
69 Vista interna: biblioteca 
70 IVista interna: spazio museale
70 IVista esterna: dalla riva destra
